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tKansanhuoltoministerien päätös
eräiden kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden, jalkineiden ja nahkaval-
misteiden valmistuksen kieltämisestä.
Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1942.
Kansanhuoltoministeriö on valtioneuvoston 31 päivänä joulukuuta 1940 kutoma-
teollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden valmistukseen käy-




vikkeiden, jalkineiden, nahan ja nahkaval-
misteiden jakelupistemääristä 28 päivänä
maaliskuuta 1942 annetun kansanhuoltomi-
nisteriön päätöksen 1 §:ssä mainittujen,
jäljempänä lueteltujen kutomateollisiuus-
tuotteiden, vaatetustarvikkeiden, jalkinei-
den ja nahkavalmisteiden valmistus myyn-
















hiihtotakki, villaa sisältävä, vuoritettu,
„
villaa sisältävä, vuoriton,
kansallispuku, polvihousut ja takki,
nahkahousut,




päällystakki nahka-, myös .turkiskauluksin,
sadetakin irtovuori, villaa sisältävä,
„ „ muuta,
Miesten jalkineet,
metsäs.tyskengät, nahka- tai kumivarsi 25 cm










sadetakin irtovuori, villaa sisältävä,
muu,
nahkapäällystakki, pitkä, myös turkiskau-
luksin,
hiihtotakki, villaa sisältävä, lyhyt,
kansallispuku, hame, liivit, pusero, esiliina
ja huivi,










rautatakki, pitkä, villaa sisältävä,
~ „
muuta,
ranta- tai tennishame, lyhyt,
ulkoilu- .tai hiihtopuku, pusero ja housut,









nahkamatkalaukku, leveys yli 50 cm,





















pöytähuopa itai -verka, villaa sisältävä.


















brokaadi, sisältävä metallia yli 15 %,
kanavakankaat, kuten aida, maarli, stra
malji ja tarlataani,
matot ja mattokankaat ja valmisteet niistä.
myös riepumatot,
nenäliinat olympiapainoksella renkaineen,














Edellä 1 §:ssä mainittujen tarvikkeiden
valmistaja voi hakea keskeneräisten tuottei-
densa valmistukseen luvan 15 päivään loka-
kuuta 1942 mennessä siltä kansanhuolto-
viranomaiselta, jossa asianomaisen tarkkai-
lutiliä pidetään. Hakemuksen oheen on lii-
tettävä luettelo valmistajan hallussa ole-
vista, valmistuskielon alaisista tuotteista.,
puolivalmisteista ja raaka-aineista.
Teollisuuslaitos tai muu valmistaja saa
valmistaa lähetysilmoituksilla vastaanotta-
mistaan tarvikkeista ainoastaan sellaisia
säännöstelyn alaisia tuotteita, joiden val-
mistusta varten vastaanotto-oikeus lähetys-
ilmoituksia käyttäen on myönnetty tai joita
valmistaja ennen 23 päivää lokakuuta 1940
on tuottanut.
Edellä mainituin tavoin hankittujen tar-
vikkeiden käyttö muunlaisten tuotteiden
valmistukseen on ilman kansanhuoltominis-
teriön lupaa kielletty.
3 §■
Edellä mainittujen valmistuskiellon alais-
ten tarvikkeiden luovuttaminen lähetysil-
moituksin teollisuudessa sekä tukku- ja vä-
hittäiskaupassa on kielletty. Luovuttami-




Tässä päätöksessä tarkoitetusta valmistus-
kiellosta voi, milloin siihen on syytä, kan-
sanfauoltommisteriö myöntää poikkeuksia.
6 §•
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
lokakuuta 1942 ja sillä kumottaan kan-
kaiden käytön kieltämisestä markiisien val-
mistukseen 20 päivänä huhtikuuta 1942 an-
nettu kansanhuoltoministeriön päätös.
Toimistopäällikkö Kaarlo Karhi.
Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.
